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??????????? 3.1.1?????Billinghurst?? Body-Stabilized????? [11]? Yee


































































































































???????HMD? EPSONMOVERIO BT-200?????????????MOVERIO BT-
200?????????????????????/???/?????????????????
?????????????????????MOVERIO????????? 4.1????
? 4.1: EPSON MOVERIO BT-200?????? [15]
Categor Description
???????? OMAP4460 (dual core ARM Cortex A9)
???????? Max 1.2GH (?????????????????)
???????? 960x540(QHD) / 16:9 /????????? 60Hz
??????? 8?(?????? 50cm?)
3D?? side by side
??????? ??????????????????????
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
Bluetooth A2DP, HSP, HID, OPP, SPP
???? Gyro /??? /???
GPS ??????????
??? ????????? (??? VGA)
????? (RAM) 1GB
?????? (emmc) 8GB (?? 2GB???????)
?????? MicroSD / MicroSDHC (Max32GB?)
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? 5.2.4: ??? 1?????????????????
? 5.2.5: ??? 2?????????????????
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??? ?????? ???? ??????? ???? ???????
(VAS?%) MM:SS. ???? MM:SS. ????
1 5 05:04.0 ? 03:27.5 ?
2 2 02:30.5 ? 01:46.8 ?
3 0 03:33.6 ???? 01:28.8 ?
??????
4 10 04:52.6 ????? 02:49.8 ?????
?????? ??????
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